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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran 
matematika melalui teknik probing di kelas XA SMAN 2 Sleman pada materi bentuk 
pangkat dan bentuk akar.  
Jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 
terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas XA SMA N 2 Sleman sebanyak 36 
siswa, sedangkan objek penelitian adalah keseluruhan proses dan hasil pembelajaran 
matematika dengan penerapan teknik probing di kelas tersebut. Instrumen penelitian  
berupa peneliti, lembar observasi, catatan lapangan, angket respon siswa terhadap 
pembelajaran matematika dengan teknik probing, pedoman wawancara, dan tes. 
Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang melalui tiga 
tahap, yaitu klasifikasi data, penyajian data, dan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran matematika 
dengan teknik probing di SMAN 2 Sleman dilakukan dengan langkah-langkah: (1) 
Siswa dihadapkan pada situasi baru seperti sifat perpangkatan dan sifat akar. (2) 
Siswa mengamati sifat tersebut. (3)Siswa diberi pertanyaan lisan dalam rangka 
membuktikan sifat-sifat tersebut secara bergiliran. (4) Siswa  diberi waktu 
merumuskan jawabannya. (5) Siswa menjawab pertanyaan. (6) Siswa dibimbing 
untuk menggeneralisasikan. Hasil tes pada tahap pembelajaran bentuk pangkat (tahap 
I) secara keseluruhan sebesar 77,19% dan pembelajaran bentuk akar (tahap II) 
sebesar 88,17 %. Secara terperinci dari setiap indikator pemahaman konsep, 
persentase hasil tes tahap I tahap II secara berurutan adalah sebagai berikut: (1) 
menyatakan ulang  93,89%, 98,86%. (2) membedakan contoh non contoh 90,55%, 
98,86%.(3) Mengklasifikasikan 97,22%, 92,57%. (4) Menggunakan konsep 52,01%, 
72,29%.  Hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran dengan teknik probing 
secara keseluruhan pada tahap I sebesar 74,45% dan tahap II 80,20%. Sedangkan 
secara terperinci dari setiap aspek, persentase hasil angket tahap I dan tahap II adalah 
sebagai berikut : (1) penerimaan 80,33 %, 82,12. (2) Aspek partisipasi 82,45 %, 
84,41%. (3) aspek penilaian 78,12%, 78,94%.(4) aspek organisasi 63,81%, 78,86%. 
(5) aspek pola hidup 67,54%, 76,69%. 
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